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OFICIAL
'.
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-
Sellor: Como reCOmpeDIa ejemplar
~ inmediata de 101 heChOl Y .enlciOl
muy DOtorios y dwtinruidOl ~Jiu.
do. .1 frente del enemigo por 101 Ge.
ntralel, Jefa, Oficialee, aaimiladOl,
dalel e individuol de tropa del EjEr.
cito y de la Marina, fuuon it»titu{-
dal poi' la ley de 20 de junio de 1018
y dilpolicionee poIllerior. de ella de.
rindas lal medallas (lMilitl4"" y ceNa·
val".
Elu ..alardcSn tan apreciado por 1..
<oDdicioael excepcionalel en que le
-<:oDOede. ya que para ID 101'1'0 el .re.
Ilamentariamente precilo poner de
reUne de un modo indiKutible y muy
.obrelalieDte, eD una hua6a o como
bale, eA una operación de "aerra,
e en una fructífera labor de conjunto,
la abnegacicSn. el valor, las virtudel
militares y las condiciones y aptitu-
«ka profaionales. constituye jUlto
-pre1ll1o y recompensa extraordinaria
para 1.. fuerzas militares de mar y
de tierra, en su respectiva esfera de
acci6n y peculiara cometidos.
Habida cuenta de estas considera-
ciones, de la especialidad cada día
IDÚ ca.racteriJada de la Aeroniutic:a
'lDiJitar. y uaval, que vienen a cODsti-
.... no UUle'VOS e impol'ta.Dtes elemen-
·t. dé combáte en los eJ*ritos moder-
~, y toda vez que por. precepte re-
glamentario de la ley los aerviciCls
a.eroni.uti<:os, a los -efectOs de recom-
-peD5as, se consideran como de campa-
ña, se hace sentir la necesidad de ha-
cer extensivo, con car'rter It'l[dulivo
para las fuerzas que integran aqu~­
nas y para los casos peculiares de
su servicio que 10 justifiquen, el ga-
tardón extraordinano, referido, crean-
do una MedaHa destinada a premiar
hechos y servicios notorios y distin-
pidos realizados por fu.':na. aúeas
de mar y tierra en el elemmto en que
~ichas fuerzas tienen au esfera de tc-
'Ci6n, y cuya conc6i6n babr' de ajus-
l
ALFONSO
El p~~ _1~ • ~
MIGUEL PImIo DIt RnDA· y OUA!o:J"
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministro. y de acuerdo
con ~ste,
Venlo en decretar 10 liruiente :
Artículo 1.° Todos los aiios por
~io de real decreto acordad~ en
Consejo de Miniltros, se tijará el
día del mes de abril en que ha de
comenllar a regir el horario de vera.
no y el del mes de octubre ea que ha
de ser restab~da la hora normal.
Art. 2.° .El día 17 del corrienu
mes de abnl, a las vei.nti~ horas
.er' adelantada la hora le,-a! en se:
eenta minuto,.
Art. 3.· El día :1 del pr6ximo mes
de octubre, a las veinticuatro horas
se rntablec:eñ la hora normal. '
Art. 4.° Por los MinUterios inte-
relados, en l. que .atañe & 1045' servi-
dos de sus respectivos Departamen-
tos, se daré lu 6rde~ oportunas
para la ejecuci6n del presente lIt-
creto.
Dado en Palacio a nueve de abril
de mil novecientos veintiHis.
: • eso; t se:
EXPOSICION
REAL DECRETO
tane' a requilitosI~ a 101 exi-I ble y fiWdo elEc:trico y la rerulariu
gido. para la ceMilitar.. y la ccNaval". cicSn de Due.tras .mis frecuenU. ~
Por lo expuesto, el Presidente que municaciones internacionales
subsc!i~, de a.cuerdo con el COMejo Su.bsisti.endo, a juicio del' Gobiu-
de Mlnl.tros, tle~ el honor de some- no, .ld~ntlco. fundamentOtl a 101 que
~ a la aprobacl6n de V. M. el ad· motivaron loe aludidos Realel de-
Junto proyecto de decreto. cretos y estimando. ademi.I, que es
Madrid, 1) de abril de 10:16. convemente desaparezca la incerti-~umbre a que da oritren la intermj.
Sdoa 116n de las dispoliciones que presc:ri.
A L. R. P. de V. M. ben !=l hOl'UÍo Hamado de verano, el
MIOUEL PItDiIO DE RIVDA y OUANEJA Preslliente que .u.cr~~, de aC1Wlrdo
con el Contejo de Mllllltrol, tiene el
honor de .ometer a la aprobaci6n
de V. M. el .iruiente proyecto de
real decreto.
Madrid 9 de abril de 1936.
SdOR
AL. R. P. de V. M.
MIGUEL.PItDiIO DE RIVDA y ORBANZ]A
ALFONSO
El J'~"",~ ,,~, C-:~;o i.s W;....~
MIGtlEL PUllO DI: IUvuA y OJt&\Nl]A
A prOpllelta de Mi Consejo de Mi·
nistrol, y de acuerdo coo ~te,
Venlo en decretar lo .iJUiente :
Articulo 1.° Se crea la uMedalla
¡¡Erea.. pan todol 101 individu08 del
Ej6rcito y de la Marina que ~ten
servicio. en la Aerooiutica militar y
naval, cualquiera que sea .u cate,.o-
ría, que lervir' de recompenaa ejem.
piar e ilUDediata de 101 hechos y ler·
viciOl muy Ilotori~, arrielJ'ad~ y
distinJUidoe realizados precisamente
en el aire.
Artículo :1,0 La condecoraci6n ler'
ilfUal para todos y IU descripci6n se
publicará oportunamente, así como el
Reglamento a que habrá de ajustarse
su concesi6n, quedando encargado de
ellos los Ministerios de la Guerra y
de Marina, puestos de acuerdo.
Dado en Palacio a nueve de abril
de mil nov«ientos ".intis~is.
Señor: Los reales decretos de 3 de
abril de 1918, 28 de mano de 1019
Y 7 de abril de 1924 ordenaroa el &de-
lanto de la bora ofical en sesenta DIÍ-
nutos, durante los mesel de abril a
octubre de esos mismo. do., baán.
doseprincipalmente en lae ventajas
y faciliclades que reportaban a la eco-
DOlD(a patria el ahorro lit combasü-
EXPOSICION
t
PARTe lfOPlClAL
REALES DECRETOS
&
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EXPOSICION
REAL DECRETO
ALFONSO
El Preoideate det CoaNIo de Wiaiea'ol,
MIGUEL PRDlO D& 1UVDA y OIlBANEJA
Señor: Lo íntimamente hermana-
das que eJl la fase actual de nua-
tra intervenci6n en Marruecos han
de ir la acción política y la militar
obliga a unificarlas todo lo posible.
A eso obed~, principalmente, el que·
una sola persona asuma los cargos de
Alto Comisario y General en Jefe. Y
si quien dirige es uno, 16gico ~ece
tambi~n que los elementos auxiliares
en esta labor político-militar reciban
el impulso directivo por oocducto de
una sola persona, que no puede ser
otra que el Jefe del Estado Mayor
General, quien, por ra1l6n de su ca-
tegoría y por sus atribuciones reglaJ
mentarias, puede descargar el Man-
do, en ese lector de trabajo, de de-
talles que abaorberían en demasía lIU
atención, del mismo modo que el De-
legado general le auxilia eficumeDte.
en cuanto se refiere al ejercicio de IlL
funci6n protectora.
Fundado en lu rallones ellpuesta.y
y de acuerdo con el Consejo de Mini..
tros, el Presidente que suscribe tiene
el hOllor de someter a V. M. el si-
guiente proyecto de real decreto.
Madrid 9 de abril de 1926.
SI:ROR
. AL. R. P. de V. M.
MIGUEL PJUlIO DE RIVERA y OItBANEJ"
EXPOSICION I REAL DECRETO Ines estén ceDcedidas con cürecho a
~ñcr: El real decreto orgánico . dietas en la actualidad y a las que se
de la Direcci6n general de Marrue- ~ pro~t~ del PTesldenh! del Con_ otorguen en lo sucesivo.
cos y Colonias, firmado por V. M. el ~JO de MUWltrOll, y de acuerdo con Art. 7.° Serán de aplicaci6n a e..
I S de diciembre de 1925, expresaba ste, . . tas comisiones los preoeptos del re-
como uno de 106 más arraigad06 pro- Vengo en decretar 10 l5lgulente : glamento de dietas aprobado por real
pósitos del Gobierno el de ir estable- d Artículo I.~ En las comisiones con decreto de 18 de 'junio de ICP-4, ea
c~endo paulatinamen~ en las Colo- erecho a .dle~ que se desempeñen cuanto no se oponga a lo que en la
nlas d~ Africa Occidental un con- en los .terntonos es~ñole;s del ~o1fo presente soberana disposición se es-
tacto dlrecto y relativamente frecuen- de GUInea por mncJOlIlanos reslden- tablece.
te, encaminado a fomentar el vivo y te~ en Espana ~ devengará una dieta Dado en Palacio a nueve de abril
paternal inter~s de la Metr6poli por tnple de la asIgnada, seg6n la cate- de mil novecientos veintis~ia.!os compatriotas y protegidos de le- &:oria de cada .empleado~ a las comi-
Janas tierras, promoviendo en ~tOll Slones en terntono naCIonal por el
un ;;entimiento de gratitud y respeto artí~ul? cuarto del real .decrete;> de 18
hacla la amada Patria española, y de J~n10 de 192-4..L~ dIeta tnpJe en
en todos una relaci6n de mutuo oono- cues.h6n será perclblda durante todo
cimiento base casi inexcusable para la It'l t.lem.po d~ permanencia en dichos
recíproca estimaci6n y el afecto. terntonos,. .slempre que la duraci6n
Firme el Gobie.rno de S. M. en el de la comls16n no exceda de noventa
convencimiento que sirvi6 de base a días. En el caso-eh que la comisi6n
tales proyectos, se propone, con el de- se p~olongue m~s alli de dicho plazo,
bido m~todo y la indispensable mesu- la dleta, a partlr de la fecha en que
ra, organizar viaj9 de estudio que se cumpla el t~rmino de noventa
sirvan a la realizaci6n de sus prop6si- dí~s, quedará reclucida al doble de la
tl?s y que sean para la AdII\inistra- senalada a cll"a funcion!lrio, .segtin
c16n. Central un medio de perfeccio- su categoría, por el refendo artículo
namlento que vaya sucesivamente cuarto. ° "
completan?o y depurando la especial Art. 2: LOll funC10~~OS que fue-
competencla y preparación técnica de 1re? d.eshnados en comls16J) a los te-
sus órganos directivos. rntonos de~ferencia percibirán,
No habrá de atribuirse dicha mi- .además, a parhr de la fecha de em-
si6n cbn carácter exclusivo a 105 fun- b~r~u~ y ~urante toda la duración del
cionarios, sino también y quizás ron vlaJe de lda y del regreso, una die-
más frecuencia a aquellas personali- ta doble de la que les correspondiese
dades sin vínculo oficial C()Jl el Esta- en la Península, seg'Ón su categoría.
do que por su notoria autoridad en Art. ~.o En el caso de que fue-
cuestiones relacionadas cón el r~gi. sen .en":lados en comisi6n oficial a los
meo colonial, puedan y hasta deban ternt?n?s de. refere~cia penonalida-
ser, en casos determinadOll, elemen- des SID Inve~hduraDl cargo oficial al-
tos cuyo precioso concurso &ea reca- guno, las dletas que se les asignen,
bado transitO'riamente por la Admi- tanto du~ant.e su permanencia e1l di-
nistración pública. ~hos t~rntonos, como durante el vi a-
Hácese indispensable para regular le de lda y rei'1'e~o. dellpu~s de fijada
esta materia que por la ley se tomen a categoría de~ Interesado, con arre-
en consideración las especiate. ca. ¡lo a lo prescnpto en el párrafo ter-
racterísticas del Africa Occidental tero, artículo sexto del real decreto
a saber: su considerable ale;amien: de 18 de jun~o de 1924. s~ aumenta·
to de la Metrópoli los riesgos lIi no rá~ en la mlsma proporción que la
ciertos. posibles q~e para el e~ropeo senalada para los funcionarios en los
no aclimatado pueden resultar de sus artículos precedentes.
c()Jldiciones climatológicas la necesi- Art. 4·° ~n las comisiones con~ad de un equipo especiai para via- derecho a .dle.tas qUe se desempeñen
le d-e esta naturaleza; en una pala- en los. terntonos del Sahara Occiden-
bra, la suma total de circunstancias tal (Cabo Jub~, La Agüera y Río de
cuyo conjunto viene a ser como la Oro) por funclonarios residentes en
cifra del esfuerzo que representa el España, se. devengará. una dieta do-
acceso de dichos territorios para quie- ble de la aSlgnada, seg'6.n la ca~e~oríaI
nes no están a ello expresamente obli- de cada empleado, a 13lS comlSlones
gados. en territorio nacional por el artícu 1
Conviene, pu~, dentro de este or- !o .cuarto del real decreto de 18 d~ ~ pTOput;St~ del Presidente del ·COD-
den de ideas, fijar expresamente la )uh~ .de 1924. En el caso en que la l' seJO de Mlnlstros, y de acuerdo COD
cuantía de los emolumentos que en comlS16n se prolonR'Ue más allá de ést:, . .
lo su~esivo hayan de percibir las per- noventa días, la dieta, a partir de \ engo t:n ~ccrclar lo sIguIente:
sonahdades que se trasladen en co- la. fecha en que se cumpla dicho tér- Artículo l. El J«;fe ~ Estado Ma-
misi6n a los territorios de referencia, mUlO .de noventa días,· será iCUal a Y?T General ~el EJérc.lto de opera-
otorgando en definitiva a las comar- la aSlgnada, segÚD la categoría de ClOneS en Afnca asumirá, a la vez,
cas ~fricanas en cuesti6n UD carácter cad~ ~ncion~o, a .las comisiones en el cargo ~ Ins~~or general de las
de slngularidad que no fué previsto terntono naCIonal, aumentada en un ~nt.ervenclon~ mlhtares y Fu~n:as
en los reales decretos de 6 de mayo So .por 100. Jah6anal] pasando a él las funCIones
y 18 de junio de 192-4, relativos a An. S'.· Lo(l funcionarios ql1e fue- enco.mendadas hasta ahora al c~o-
estas materiu. Tan desttnados en comisi6n a los te- nel IDspector general de In.tervenoo-
Fundado en las precedentes consi- rritorios del Sabara Occidental (Ca- nes y Tropas jalifianas por el real
deraciones, el Presidente del COIlse- bo Juby, ~a Agüera y Rfo de Oro) decreto de 20 de mayo de I<):lS·
jo de Ministros, de acuerdo con ~te percibidn, ademis, a panir de la fe-I Art. 2.° La Inspección general de
tiene el honor de elevar a V. M. ei cha de embU'que y durante toda la I Intervención y Fuerzas jalifianas
adjunto proyecto de decreto. duración del viaje de ida y del de I quedar' constituída en la mlsma for-
Madrid 9 de abril de 11)26. regreso, 1l~ dieta doble de la que les ma que actualmente, y el coronel
Sdoll correspondlese en la Península según destinado en ella, ademis del cargo
su C&h!goria. 'de Jefe de las Intervenciones mili.'
AL. R. P. de V. 11. Art. 6 .• Las p~s normas se- tares y Fuerzas jalifianas del sector
MIGUJ:L PJuKo Da R.natA y OaJlAlllE]A rin de aplicaci6n a cuantas comisio- Ceuta-Tetuán, desempeñad. el de se-
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9 de abril de 1926.
10 de abril de 1926.
DISTINTIVOS
Circular. Se concede la adición de
una barra roja sohre Jas de·1 distintivo
crrado ¡:or real orden de 2b de noviem-
bre de: .'923 (U.~: núm. 2(3) que poseen,
a los Jefes y ·oflclales que se relacionan
los que lo usarán c.tO las bllras que se in~
dican,
Se~or. ••
Señor ••• '
COMISIONES
REALES ORDEN:S
ma fiÍrur.r~ el, mundo entre las c~ J Francia Para ser aIiDU.1IlO agr~gado
lumnas de Hércules y pendiente de al Grupo de autoametralladoras que
éstas el lema lCNon Plus Ultra", del designe el Gobierno francis, del u
cual un león aparecerá ar!ancandct del ac~al al. 19 de junio próximo,
con su zarpa el "Non", segun la ge- ambos lncluslve, comprendidos· lo.
nial idea del" Escultor Lusillo. Enci- días de ~iaje.
ma. de esta alegoría id. la palabra Dichos jefe y capi~11 pucibiráD
«España.. y debajo la fecha: 19z6. El mientras desempeñen la comisión qu:
reverso de la medalla 10 constituir~ el se les confiere, además de todos 10.
escudo de .Esp~a. Como remate os- devengos que por su. destino. les
tentar~ la Insignia la Corona Real. c~rrespondan, la. dietas reglamenta-
Art. 3.° .De esta medalla, que se nas, y tendrán derecho a los viáti-
u~ará pendiente del cuello .por me- COI correspOlldiente. cuando viajen
dIO de un cordón trenzado rOlO y oro, en territorio extranjero, y a viajar
sólo habni una clase ~ modelo. , por cuenta del Eltado cuando lo ha-
Art. 4.° Su concesión se hará a gan en territorio nacional .iéndo-
propuesta del Jefe del Gobierno. in- les de aplicación la real orden circu-
formada por el Consejo de Estado, y llar de 6 de febrero de 19z5 (DIARIO
babrá de 50meterse a la aprobaci~n Onc~L núm. 31).
de las Cortes el día que éstas funclO-" El Importe de las referidas dietas
nen, y, en su defecto, a la del Conse- y viáticos se satisfará con cargo al
jo de Ministr~. . . crédito de z.300.ooo pesetas que
Art. 5.° La InslgDla "ser~ entregada la real orden circular de 18 de julio
al agraci.ado, que oto.rgará el opo~- de 1925 (l? o. núm. 159) asignaba
tuno reCibo, y reco&'1da al falleCl- para atenCiones relacionadas con la
miento de su poseedor. instrucción.
Art. 6.° Será completamente gra-
tuita la concesión de esta medalla, Señor...
quedando exenta de todos lo. dere-
chos, incluso 105 de Timbre que rigen
para las de su clase.
Dado en Palacio a tres de abril de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El PreoideolC del CoDICio ,ele M~
MIGUEL PRIMO DE RIVERA V' ORBANJ:]A
(De la Gauta.l
Capi1án de IDhnterll, D. Joaquín Ca-
dada Pera, una barra de oro.
~xcm()". Set'J(e~: S. M. el Rey .Teniente de ídem, D. José Mateo LIc-
. . I pIS, cuatro barril rojas.(q. D. S-t.):fe ha strvldo disponer Te.niente de ldem, .0. Rafael Tejer.>
lo \ji!llÍ"n le: Saurrna, tres barras r. las.
Coronel de Idem, D. lósé Liniers y
Dirección general de prepara· Muguiru, tres barras rojas.
ción de campana Teniente de Idem, D. Mariano Bardaxi
Moreno Navarro, dos balTas rojas.
~('¡;nr...
Circular. Se modifican los artícu- C,¡rcular. Se co~cede a los jefes y
los cuarto y quinto de la real orden ofiCiales que se rehclonan, el uso del dis-
circular de zo de noviembre de 19Z4 tlOtivo crl:adu por feal..orden circular de
(D. O. ",1m. 26~), en el sentido de 26 de noviembre de 1923 (L). O. r:úme-
que en la cotnisión gestora y Junta" ro 2(3), en la forma que se indica.
delegada de la plaza y guarnición de 9 de abril de 1926.
Madrid, actuará como secretario el
jefe del detall y labores del Estable-
cimiento central, en lugar del jefe
del detall del Parque de Intenden-
cia.
REAL DECRETO
gundo jefe de la In.pecci6n geDeral.
Art. 3.° En ausencias o enferme-
dad~ del Jefe del Estado Mayor Ge-
neral, dicho coronel segundo jefe de
la Inspección general de Interven-
ción y Tropas jalifianas pasar~ a
depender dir~ctamente del Alto Co-
misario.
Dado en Palacio a nueve de abril
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El P_Hleare <lel CoaleÍo de MiDi.roe.
MIGUEL PJUVO DE RIVERA V ORBANE]A
Habiéndo.e padecidD error en la
inserción del real decreto sobre la
creación de la medalla "Plus Ultrau,
se publica a continuación debidamen-
te reCtificado."
EXPQSICION
Señor: Reconocer y proclamar por
medio de alto galardón los grandes
servicios a la Humanidad de los se-
res excepcionales que por BUS inicia.
tivas, por su ciencia. por sus gallar.
días. por su heroísmo o por su viro
tud superen el límite de los extra-
ordinarios méritos de carácter nacio-
nal, es diodo de estimular y premiar
a los que por ello puedan considerar-
se ciudadanos universales.
Quisiera el Gobierno de V. M. que
para los que de' tal modo se distin-
gan acordara el Rey de España lA
creación de una insignia que, por lo
rar.() y contrastado de su concesión,
adquiriera positivo valor mundial.
Ningún nombre acaso tan adeeuado
a la lilnificaci6n elpeciaHsima de es·
ta nueva condecoración que el de
"Plua Ultra... Estas dos palabras cons-
tituyen la clave de la civilización his-
p~nica y el mote heroico de nu.estros
blasones, lignifican un vibrante esti-
mulo de superación, orientan las enero
gías din~micas de la raza hada su
resurgimiento y tienen hoy un eco de
gloria en el mundo civilizado merced
a recientoe proeza, que ha demo.trado
10 que el esfuerzo español es capaz.
de conseguir en los universales domi·
nios de la inteligencia, del corazón y
de la voluntad.
Son éstos, Señor. los motivos por
los que el Presidente que suscribe, c!r
3:cuerdo con el Consejo de Ministros,
tiene el honor de someter a la apro-
bación y firma de V. M. el siguien-
te proyecto de real decreto.
Madrid 3 de abril de 19:16.
Señor:
A L. R. P. de V. M.
MIGUEL PRIMO DI! RIVDA y ORBANE]A
Teniente corontl de In fanter ía, D. El;
seo hlvarez Arenas y Romero, distintivo
"egulares ¡nfa,.tería, una bar a de oro;
10 de abril de 1926• Ic."ndiciones primad, segu!ld', tercera,
quinta y sexta.
Capitán de ídelT', D. Fernando Vitlat-
CiuJ4lar. El comandante de Arti. ba EscuJero, idem dos barras rojas; con-
Uería con dutino en el Parque re- ciclón segunda.
A propu~sta del Presidente de Mi gionai de Artillería de La Coruña) Teniente de fdrm, D. ~alvador Tlj-d
Consejo de Ministros y de acuerdo con D. Lecmcw Aspe BahamoDde, mar· Hu~do de Mendo,a, Idtm tres bura.
el mismo, cha a Francia, agregado al regimien l rojas;.col1dlci6n tereela.
Vengo en decretar lo si"..te: to de defensa contra aeronaves que . Otro. D lu:s Su~r'lt CaDt~n U.lleso:
Artículo 1.0 Se crea con carietu designe el gobierno francés, desde cl Idem dos b~rrl~ rOlas; condlcones se ~
civil y. uDiversal UDa medaUa de oro /1,. de mayo al 11 de julio próximo, gunda y qui•••• : .' . .'
dt;n0mIDada ..Pl~s Ultra.., para pre- amboe inclusivc, comprendidos los vtro_ u. '~h~o Bl',,!tt.o Mar'.scal, Idem
mIO de los méntos selialados en el días de viaje. . una b Ifra rOJa; condiCIón pnm\:l'a
púrafo primero del pN:tmbulo de El capitAD del regimiento de Hú- Ono, D. Ore¡orio Moya. ~)laz. i~em
este real decreto. sares de Pa.ía; zo.o de Caballcrl&,' rI:rCII1, Ulh ba rra r JI' ('ondICI~" qUln r••
Art. ~.o En el a.nveno de la mis- D. Manuel 'Trigo Seco, marchan. al '-'lIU, l'....... ntl g" f.:rnjudez· Pcr li-
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partir 'de la fecha que a cada uno se
le señala.
9 de abril de 19.W.
Señor .Director general de Carabi-
neros.
Señor Interventor general del Ej6r-
cito.
D. ] arge Sena de la Concha, 500
pesetas, ~ quinquenio, por cinco
años de efectividad, deede 1.° de
abril de r916.
Caliü""s.
D. Antonio Salanova Pablo, 1.600
pesetas, dos quinquenios y seis anua-
lidades, por veintinueve afios de ofi-
cial, desde 1.0 de mano de 1916.
D. Angel Bello I"ópez, 1.500 pese-
tas, dos quinquenios y cinco lUluali-
dades, por veintiocho afios de ofi-
cial, desde 1.° de abril de 19:26.
D. Miguel Garda JiméneJ, 1.500
pesetas, dos quinquenios y cinco
anualidades, por vientiocho afios de
oficial, desde 1.° de mano de 19:26.
D. Antonio Aleal' Calmustra, pe-
setas 1.500, dos quinquenios y cinco
anualidades, por veintiocho afios de
oficial, de5C1e 1.0 de marzo de 1916.
D. Felipe de loe SllAtos AIOJaO,
1.500 pesetas, dos quiDCJ,ueniot y cÍD-
co anualidades, por veintiocho afios
de oñeial, desde 1.° de mano de 1936.
D. Jo~ Clemente Albadalejo, 1.590
pesetas dos quinquenio. y cincoanua1ida~es, por veintiocho afio. de
oficial, <la<1e 1.° de marzo de 1936.
D. Ricardo Ballinas L6pez, 1.300
pesetas, dos quinquenios y tres lUlua·
lidades, por trece afios de efectivi-
dad, desde 1.° de marzo de 1926.
D. Julio Chorro Fons 1.200 pese-
tas, dos quinquenios y dos lUlualida-
des, por doce alios de efectividad,
desde '1.0 de abril de 1926.
D.Marcelo Castro Laorden, 1.100
~tas, dos quinquenios y una anua-
lidad, por once años de efectividad,
desde 1.° de abril de 1926.
D. Olegario Rodriguez Zamalloa,
500 pesetas, un quinquenio, por vein-
ticinco años de servicio, desde 1.° de
marzo de 19:16.
D. Andr6s Fadón de Pedro, 1.400
pesetas, dos quinquenios y cuatro
anualidades, por treinta y cuatro afiOll
de servicio, desde 1.° de marzo de
1916.
D. Vicente Domínpez Olivú, pe-
setas 1.300, dos qUinquenios y tres
anuali$fades, por treinta y tres afios
de servicio" desde l.· de mano de
1926.
D. Joaquín Garda Duque, 1.300
pesetaa, dos quinquenios y tres anua-
lidades, por treinta y tres años de
servicio, desde 1.° de mano de 19:26.
D. J056 Prieto Riva., 1.:200 pesetas.
dOll quinquenios y dos anualidades,
por treinta y dos años de servicio,
desde 1.0 de' mano de 19:26.
D. Ricardo !.erín Ferrer, 1.000 pe-
setas, dos quinquenios, por treinta
•••
ItCCltl •• l.trlCe 1IC1ItI.1IItI
'C 1IIr8I
Los referidos alumnos se organiza-
• ú en cuatro gruJ>os, cada uno de los
cuales, bajo la dIrección de dos pro-
fesores, efectuará la parte de est.e
viaje que figura en el proyecto remi-
tido.
El Coronel Director. acompañado
del capitán ayudante y el teniente
coronel jefe de estudios, en funciones
de inspectores, podrán trasladarse a
los puntos que convenga.
Segunda. Las pdcticas generale~i
que se realizarin en los meses de abn
y mayo, comprenderán dos periodos:
el primero, de nueve días hábiles,
tendrá lugar en las inmediaciones de
Toledo. El segundo, de once días tle
duración, se desarrollará en el Cam-
pamento de los Alijares y campo
eventual de tiro de Alimán, a los
que se trasladará la Academia con
la organización y efectivos de perso-
nal, ganado y material que su Co-
ronel Director juzgue necesarios.
En ambos periodos se realiz'arú
1011 ejercicios y prlictica:s. que figuran
en el programa remItIdo, que se
aprueba.
Tercera. El Coronel Director co-
municarli oportunamente a este Minis·
terio las fechas en que los expresa-
dos períodos darán principio, quedan-
do autorizado para introducir en el
programa ap~obado la~ modiñca~io­
nes que las Clrcunstanclas aconsejen,
dando cuenta de ellas.
Cuarta. Se ~rueba el pre.upue.-
to de 113.075.50 pesetas formulado,
con el que se satisfarán lo. ~evengos
reglamentarios del personal que con-
curra a las prActicas y viajes de in.-
trucción y los gastos de material que
en aqucH se especifican. La citada
cantidad se librarA a la Academia de
Infantería por el caritán pagador de
la Direcci6n genera de Preparaci6n
de Campafia, con cargo al cr~di!o de
2.300.000 pesetas que para atenciones
elacionadas con la instrucción se con-
signan .en la real orden circular de
18 de julio último (ceDiario Oficialll
número 159), debiendo darse cumpli-
miento a lo q.ue preceptl1a otra so-
berana dispOSición de 10 de a~ollto
pr6ximo pasado (D. O. núm. 176).
Quinta. Los transportes por ferro-
carril y acarreos que originen las
pricticas y viajes de. instrucción y la
ración extraordinaria de pienso a que
con arreglo a las disrsiciones vi-
gentes tenga derecho e ganado que
a aquéllas concurran, serin cargo a
los capítulos y artículos correspon-
dientes. del presupuesto.
10 de abril de 19:26.
lNUTILl!:S
VIAJES DE INSTRUCCION
,.
.. Cesan en el percibo de haberes y cau-
san baj~ en el Ejército, p~r carecer de
derecho a in,,:reso en Indhdos, los sol-
dados que a continuación se relac: ODan
haciéndole el Consejo Suprémo de Oue.;.
rra y Mar.na el señalamiento de haber
pasivo que les cor.responda. como corn-
Crcndidos en el articulo primero de laey de julio de 1860.
9 de abril de 1926.
Señor Alto Comisar.o y General en Jefe
del Ejhcito de Bspaña en Alrica.
Seikres Preside. te dd Consejo Supre-
mo de Ouel ra y Marina, Comandante
generlll dI:! Cuerpo de Inv"idos MiIi-
tarCfl, Director general de Marruecos y
Colonias, Comandante aeaeral de Ceu-
ta e Inlervtntor ¡eneral d.l Ejército.
Del Grupo de Fu..... Regular..
Indigenu de eeuea. ".
~Idado.Mohamed Bcn Brabln Su.t.··
".Del Grupo de Fu..... Reg¡}lar..IDCligo.. de Larache, t.
SoJdadt>, A bselan B' n Hax Oorfti.
Oll'o, Hamed Ben Buselhan.
Circular. Examinado el proyecto
de prácticas generales, viajes de ins-
trucción y correspondiente presupues-
to formulados por el Coronel Direc-
tor de la Academia de Infantería. en
cumplimiento de lo que preceptúan
los artículos 100 y rOl del vigente
reglamento de Academias Militares, Señor...
se llevar4n a afecto con sujecciÓD a
las prescripciones siguientes:
Primera. LOlI alumnos de tercer
año realizarán, en la fecha que' el
Coronel Director disponga, un na-
je de instrucción. en el que se iri';er.
tirin odto días, durante los cuales
visitarlin en Madrid el Centro Elec-I
trotécnico y de Comunicaciones, el PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Aeródromo de Cuatro Vientos y el De
pósito de la Guerra; en Sevilla)a Pi- I Se concede al jefe y oficiales de
rotecnia y la Fibrica de Artillería; en Carabineros comprendidos en la si.
Granada la de P61voras y Explosivos; guiente relaci6n los premios. de efec-
en Oviedo y Trubia las de. A~as, y tividad, c~spoDdieDtes a quinque-
los campos en que se desarrollaron' nios y anualidades, que en la misma
las batallas de Bailén y Talavera. se expresan, debiendo percibirlos a
I
guer. -di,tinlivo Tercio una barta roja;
condición primer.. ,
Tcnienk d~ nfanlena D. Juan DomlQ-
lurz Catalán ld.:m Mehal-Ia. dOS barras
rojas; condición srgunda.
utro D. fe n1ndo Oca Oondlez,
idem U:ld barra roja; condición quinta.
Otro, O. Juan Senén Valera, idem con-
dición sexta
.Teaieat.: de Caballería, D. José Héctor
Vizquez, i lIem una barra roja; condiCión
quinta.
Otro de Ingenieros, D. Ju; n Miquel
Strvert, idem cond ción sexta.
Teniente corónel de ídem, D. Rafael
Sanz Oracia, (Jem Porida, dos barfls ro-
• ¡as; condición segunda.
© Ministerio de Defensa
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enero: scrvicio en filas, 185 cuales pel"Cibirán
Ila¡.; personas que hicieron el dep65i-
~ to Q las autorizadas en forma legal.nECLUTA~nE:-;TO y REEMPLAZO '1 . 9 de abril de 192G.
DEL EJERCITO ~ñQI'{',; CapitaIlCS gene-rales de la ter-
Se concede a l06 indÍ\'id~ COlll- ! cera, cuarta, quinta, sexta y octa-
pl·cndido.'> en la siguiente relaci6n ia· \<1 H~¡:(\)nCt;.
d«\'oluci6n de las cantidades que in-; S(·jjlJr Tn!(-I'wntor general del Ejer-
gresaron para reducir el tiempo de cito.
D. O. aÚ:Jl. 80
,
años de servicio, desde 1.0 de mar-I años de servicio, desde 1.0 de
%0 de 1926. de 1926.
Al/hites.
D. Franciso G6mez L6peí Corzo,
1.000 pesetas, dos quinquenios, por
treinta años de servicio, desde l.o
de marzo de 1926.
D. Narciso Renedo Sastre, 500 pe-
setas, un quinquenío, por veinticinco
1
. l' 11 11 I~ PUNTO eN 11
1
,. ! F~ha.. Neme- . 5UM"~ Que rueJtON ALISTADOS C.I. Ilde la carta d. p.¡O¡1 ro de D~egaclón de ~::r~~'
NOMBRe De LOS RECLUTAS 1: I ! :-:-,=clltacar. Hac~etld. <¡'Ie It¡r.d.
o I d. r.c1ula :: 1 . ta de .xpldló la C"'t. -
: Ayuntaml.nto Pro'llncl. I ¡'Ola M~, 1.\Ilni[ p.go d. pa~o PesellU
..:- I J- -I-:i-I ¡-
Ju.n Am~rl¡oMolin 1922 Sorbas Almerla Alm.rf jI 27 ma,o 1192;'1 8U Almeria ¡ 1.0:))
R.f••1Oarcf. Oómez 192; V.lencia Valencia ;Val.ncia 39 '" '11 7 julio ,1925: 189 B¡val.nc,•... · .. ·1 no
O.brlel AI.bau Mocholi 1922 Idem ldem ,,¡'Id.m . IUehr.ro.' 1ll21' 8'H> Id-m , 5?,1
Manael H'lntndez Rublo 192 Polill Id.m IA1cira " 181idem ¡IVl2;' ;l.jV¡ Ild~l~ , 2;0
Fr.nclsco JusI C.mpo' 192 Alicant Altean l ¡Alicant 11 29 julio 192~,: S6S e IAhcanl.... 750
Francisco Stnch.z OH 1'1'2 Murcia Murci Murci :. 24 enero •. : \921'li M3 Murcia · 1 m
Earl:,\ue Forn.. VIII.nueva I~ll B.rc.lon lI.rc.lona 'Barcelon. 53 .. :'1 5 febr.ro.IIll2I. 900 Barcelona...... sor
tud;llIo Tomis Rovir 192. ~Úlid IdeDl ¡Vlllalranc•..... 1 • 6 agosto.. \192.
1
1.023 Id.m 1 5~J
mismo............................. • • I 29 s.pbr•. 1925 2.3bO Id.m "1 250
hidro Roslch Torné \92 lorb Id.m ,Id.m , 15 febrero. 1923. 3.18Z Id.m........... 5(0
Jo~ Cuurt Enrlch 19n Corn.lIi d. Llo- l' ~
. br.¡a!.. Id.m : Id.!"........... 16 idem 1922 •. 665 [d.!" , m
José Bord.s R,oc.glne 192. :r.laver I.érada Lénd.......... 12. ago'lo.. 192. -4()~ Unda '1' m)oaquln Diez d. Tuesla 011 ..••...••. 19n Zar.¡ou..•..•...• Zara¡oza .••.... lar.¡oza 65 ...• I 21 .nero. len 1.00S Zaragon .. '\00jesós P.Il. Rufr ¡~ SOloscueva Burgos Mlrand "'119 jUnio ¡19Z;I' ll66A M.dnd "', 281,25Olé Obel1elro PIchel, 1m La falrada ~ Ponl•••dr La E.tr.d. 13 .nero •. 1922 398 Pont••edra...•. i 5:JO
uan VIc.ntc Rlv.ro Mler 19[3 LI,n.s O_j.do Can¡as de Onls. 10 dicbr 1m.\ ~87 O'l'rdo 1 2.000
Se concede al persona.! comprencli-
do en la siguiente relaci6n la devolll-
c16n de las cantidades que ingresaron
para reducir el tiempo de servicio en
tilas, las cuales percibirán las perso-
nllS que hicieron el dep6sito o las au-' glones, de Baleares y CUnandan1le
torlzadas en forma legal. general de Ceuta.
9 de abril de 1926. Sctlor Interventor general del J:J6r-;
S!>f!om;¡ OapitAnes genera.Jes de la prl-, cito.
mera, Regunda, cuarta y octava re-
Pecha Del~.elón SUMANómtro quedebede l. c.rta de palO de la de· Haclend. str reln-Ct.... NOMBRes Dtttlno de ~U. upldló te¡rad. Obtt"lClones
p.¡O a carta de
-'DI. M" Afto pa¡o Ptttlu
-
SClldaclo ........ ¡abllt Ctbrl611 Uorente ••••• prt.er rec. de "erro- 27 Julio .•. In! 201 Madrid .•.••
¡por hall.flt COlDp,.ndklo n
carrt[es..••••••.•. 162,SOI la rul orckn dt 3 .fasto ".1925 (D. O al1l11. 171 •
Otro ........... 11m
¡Por h.WrMle concedido IOI~'
5tbuUta Torres Oó.ez ••.• Rell. Inr." Astarla.. 31 28 enero •• 3.309 Idem ••••••. 5'lO / ndlclOl.1 art. 2'71 de l. L.,
Otro ........... blelO üplnosa Outl~rrez••• Idelll de Oruad.. ~ 1923 de R~IDtamleftto die t912-27 Ie"r•. 1.900 Sevill...... 250 Id.m.OllO ........... Ju.n López Bloco•••••.•••• Rt¡. LancerOl sapa-
OllO ...........
to, a.' de Cab.· ... 27 IdtIJI ... :~ 1.263 C6rdob•• ,. 500 Idom.E) mlamo................... . 3 nobr.... :~ . 79 Idtm....... 500 .Otro ••••••.•••• Manael L6pez Mortllo •.• , •• Ree. laf." Sorlo, 9..• 16 enero •• A 2'79 SeYllla ..... 1.000 Ingres'o h.cho demis.Redala......... Manuel SUcbe. Monlero de
Eaplno................... CaJ. Reclula <Adla•• 22 julo••• 1921I 698 IdtIJI .•••••• 500 l\,lem.
Sar¡t." complt.·. frallcllCO Miró Necre•••••••1R~~t~ PI... ~ 10 f.brero. \ I'or habénele concedldo los192. 2.056 BarcdonL•• SOO ' bentfléiOS d.1 volanlarl.do
"'" ....... I de Dn aIIo.11 lPor 't.tar COlllpreadldo tft el
Veter\nMie 1.' •• D. Eariqlle SUpeaa LObu••1Rl' de c.z. AIf'l.nSO( 21 enero '. 1922 1.003 Zanaoza •.• 500 artfca10 284 d. la Lt)' de re-n, 21 de Cab. . •. c1atallll.nto d. 19U•
Id.do .........
lPor b.l1an~ompreadidotB l.
... Tul""" F.m"'m ....... A"· c..•• ,...~ 31 jnlio •.• 1925 1.452 OYiedo.•••• 250 R. O, de d. ~llosto de 1925(Dlarle Oficial nalll. 271).
D. Aapsto rajara!s R••ó•. ltec.lnI." la~., 62 ... ) Por habineJe coacedido lo.b. compll••.•• 7 febrero. 1924 a !biso ....... 500 !>enéflelos del volll1ltariadoI de 11ft al\o.
• TolDÚ Mor.tó POlI ." ...{HOapltal mnilar del fPor .star COlI\prendldo en elann.céullco 2.' a ldem ... t922 3;884 8arc.lona •. 250 .rtlcale 284 d. J.t., d. r.du-
urache.......... lamitnlo d. 1912.I 11 I
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DESTINOS
El teniente coronel de Estado Ma·
yor D. AlfonlO Bayo Lucía, ca~ en
Iel cargo de jefe de los aer6dromosy grupos de aviaci6n de la zona
oriental de Marruecos, sustituyéndo-
le el comandante del mismQ. Cuerpo
D. LUIS Lomalo "itoria.
10 de abril de. 1926.
Señor Alto Comisario ., General en
Jefe del Ejúcito de EspaAa _
Africa.
Señores Capitl.n general de'ta pri-
mera regi6n e Interventor geDeraI
del Ejército.
DoIUa • :nnr....
•
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9 de abril de 1916.
Capitanee
REEMPLAZO
PREMIOS DE EFECTIVIDAP
Se concede tres meses· de licencia
por asuntos propios para París y Ba-
yona (Francia), y Berna (Suisa), al
teniente de Infantería D. Juan He-
rrera-Dávila Armengaud, del regio
~iento Sicilia núm. 7.
9 de abril de 1916.
Señcr CapiUn general de la sexta
regi6n.
Señor Interventor general del tnér.
cito.
O.O.nám.W
... . - .- ,{
haber sido declarados inútiles y ha· ~
l1arse comprendidos en el artículo pri- i ~
mero de la ley de 8 de julio de 1860.
el legionário Gregorio Reina· Estudi- ¡ (
110 Y el soldado Manuel Ortega Nava- I~
no, haciénáoseles por dicho Alto \
Cuerpo el señalamiento de haber pa-
sivo que les corresponda, a partir del
próximo mes de mayo.
• 9 de abril de 1926.
Señores Capitanes generales de la·
primera y segunda regiones.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter·
ventor general del Ejército.
LICENCIAS
Señor...
Circular. Se rectifican las reales
órdenes circulares de 23 de febrero
de 19:14, 27 de noviembre de 1924.
28 de noviembre de 1925 (D. O. nú-
meros 47, 267 V 270, respechvamente),
en el sentido de que queda eliminado
de las relaciones que acom.t'afian a
las mismas el teniente (E. R.) del re·
gimiento Infanterfa Navarra nlÍme·
ro :25, don Felipe Alem4n Vicente, a
quien por esta real orden ,e le con-
cede el premio de efectividad de 1.000
pesetas anuales. a partir de 1 de mayo
de 1925.
de la pri.
general de
Comandan·
Interventor
DISPONIBLES
Queda en la situación de ((Al ser·
v.icio d~l Protectoradoll, por habee
Sido desl~nado para el cargo de jefe
de las Intervenciones miliures y
Fuerzas J alifian.as del sector elle Ceu.
tao Tetuán y segundo jefe de la Ins.
pecci6n general, -el coronel de Infan-
tería D. Francisco Patxot Madqz
del regimiento Vad Ras núm. 50. '
10 de abril de I 92(i..
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Sedores Capitán general
mera reglón, Director
Marruecos y Colonias,
te general de Ceuta e
general del Ej6rcíto.
ASCENSOS
Por reunir las condiciones regla.
mentarias, se concede el emr>leo el..
alférez ·de complemento del Arma de
Infantería a los suboficiales del re-
gimiento del Príncipe, 3, don Ramón
Alvarez de Tejera y don Antonio Ace-
vedo Traviesa, como acogidos a 105
beneficios del volunuriado de un año,
asignándoles en su nuevo empleo la
antigüedad de esta fecha. quedando
afectos al mencionado Cuerpo.
9 de abril de 1926.
Sei'ioT C:apit<1n general de la octava
t:egi6li.
DESTINOS
De acuerdo COJl lo informado por
Porras Delgado, del e.1 Consejo Supr.emo de Guerra y Ma- D. Pedro Luengo M:lrtfnez, del re·
nna, causan baja en el Ejército por gimiento Melilla. 59, por enfermo,
Tenientes
Capitanee
Comandantes
Tenientel corooelea
D. Manuel Jiménez García, del re-
gimiento Vergara. 57.
D. Mariano Alvarez Mayor, del de
eádiz, 67-
94
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APTOS PARA ASCENSO
Dirección general de instrucción
y administración
p.Mariano San! Hierro, del
mIento reserva Pamplona 46.
D. Teótimo Cabia Gonz~lez del de
reserva Vizcaya, 50. '
D. Rogelio Castedo Cala, del de
r~rva Mála¡a, .18 y Cuerpo de Se-
gundad.
D. Cá.ndido López Castillejo, de la
Academia de AraQe de Melilla.
D. Francisco Galtier Pley, del re·
gimiento reserva de la Palma, 75.
D. Guillermo de Luque Pérez, del
de Córdoba, 16.
D. Angel Fern<1ndez Espeso, del
-regimiento Saboya, 6.
D. Leopoldo Igualada y Sayz del
Campo, del de reserva Málaga, 18.
D. Pedro Galisteo Pérez, del de
Córdoba, 16.· 1
D: ~icardo Eymar Fernández, del
regImiento de Saboya, 6. ,
.Queda en la situación de (lAl Ser.
VICIe del Protectorado", por haber si.
do destinado a la harlta de Larache
Se declara aptos para el ascenso al el capitán de Infantería D. José Fran:
-empleo inmediato, cuando por aDti. cés Hern4,ndez, del regimiento Ta-
KÜerlad les correspondaL,. a los oficia. rragona numo 78L,.Y agregado al Gru.l~s de Infantería (E. K.) compren. po de Fuenas Kegulares IAdígenas
1ildos en b siglliente relación. de Larache nl1m. 4.
_ . 9 de abril de '1926. I 10 de abril de 1926.
Senores Capitanes g~nerales de la se- Selior Alto Comisario y General en
gnnda y sexta regIOnes. Jef~ del Ejército de España en
Afnca.
Sefío~es Cal?iUn general de la octava
regl6n, Director ¡eneral de Marrue-
regi- cos y Colonias, Comandante general
de. Ce.uta e Interventor general del
E}~reito.
. Se declalaD aptos para el ascensO
.al empleo inmedialo, cuando por an-
tigüedad les corresponda, a los jefes
de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación.
9 de abril de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera, segunda y cuarta regiones
y de Baleares.
Se concede el reemplazo por enfer·
mos y heridos, al jefe y oficiales de
Infantería que le expresan en la si-
guiente relación, desde las fechas que
se indica.n y residencia que se men-
Se de~estima el pase a disponible cionom.
yoluntano del teniente de Infanteria _ 9 de abril de 1926.
(E. R.). d?n Francisco Vigil Ugalde, Seliores Capitanes generales de la
del regIm~ento Mallorca, 13, por ha- priJ;nera, segunda, tercera y octava
n~~se i:l~5t1nado en la compañía eXlle- r!'glones.
D. Luis Toro Tellechea, del regi-I dlclonana .de su r~gimiento y no ha-. Se~or Interventor general del Ej~r-
mIento América, 14. ~r cumphdo el tiempo de obligato- CItO.
D. . Ramón Carruana Tamayo del na permanencia en Africa. •
, . Corn..ndan"
mIsmo. . 9 de abril de 1926.
.D: AntonIo López Romero, del re- Señor Capitin general de la terceraglmlento reserva Milaga, 18. región. D. Claudia Durá Espi, del regi-
D. Daniel Fernández de Landa v _ miento Castilla, 16, por enfermo, des-
Lópe~oe Garayo, del de reserva Bur- de el 14 del mes próximo pasado,
gas, 45. • INUTILES para Sevilla.
D. ~ustaquio San Pedro Urrutia.
del mIsmo. .
D. Hilarión
mismo.
-.
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í
i desde el 14 del mes pr6ximo pasado, Ita Real don Francisco Martos Za··para Sevilla. balb'lru.D. J~sé López Garda, del Tercio, I 9 de abril de 19:36.por hendo, desde el :33 de enero úl- ,- .timo para Coruña. Sc;;or Comandante t!'eneral del Real, ~uerpo de Guardias Alabarderos.Teniente
INUTILES
PRACTICAS
REEMPLAZO
VUELTAS AL SERVICIO
Los soldadol que le relacionan a
continuaci6n, pasan destinados con la
c~.tegoría de herrador y forjador que
se indican al regimiento Cazadores
Almansa, 13 de Caballería.
9 de abril de 19:36.
S.eñores Capitanes generales de la
cuarta y sexta regiones y Coman-
dante general de Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Marcos Zubiría Echarri, del bata-
llón Cazadores Africa. 17; plaza de
herrador de segunda.
Cesáreo Ayesa Labayen, del octa-
vo regimiento de Artillería ligera;
plaza de herrador de segunda.
Manuel Palacios Royo. del Dep6-
sito de Ganado de Melilla; plaza de
forja:dor.
De acuerdo con 'el Consejo Su{'re-
mo de Guerra y Marina se desestima
petici6n de ingreso en ·el Cu~~ de
Inválidos, al soldado del regimiento
Lanceros de Borb6n. cuarto de Ca-
ballería) Constantino Sánchez Lara,
caullanUo baja en el Ejército por fin
del prelente mes, y lefla14ndole el
mencionado Consejo Supremo el ha·
ber palivo que le corresponda.
9 de abril de 19:36.
Sefior Capit4n general de la sexta
regi6n.
Sefiores Presidente del Conllejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor leneral del Ej~cito.
Se concede al alférez de Caballeria
de complemento D. Jo-' Fernheles
de C6rdoba y Alvarez de lal Asturias
Boherques, ef~tuar pr4cticas de s~
empleo, gratUItamente, en el regi-
miento de H'Ósaret Pavía, n'Óm. 20, al
que se halla afecto.
9 de abril de 1926.
Sefior Capitin general de la primera
regi6u.
Se coDfirma la declanci6ll de re-
empluo por herido al teniente _de
Caballerfa don Franci~o Go~lez
Marco con destino en el terncio de
Aeronlutica Militar, a partir del dfa
:n de diciembre 111timo y con resi-
dencia en ~ta Corte.
9 de abril de 1926.
Seíior Capit4n general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
general del Ejér. Vuelve al servicio activo procedente
dE; disponible, el comandante de Ca-
I
DESTINOS
CC-RSO DE OFICIALES DE
COMPLEMENTO
~~ autoriza para asistir al curso de
oh.;ales de complemento q.ue se ha
de celebrar en la primera 'regi6n, al
alférez de dicha escala, con destino
en i.a Escolt.a Real. don Antonio Mar-
tín Montis, sin derecho a percibo de
sueldo, dieta6. ni emolumento algu-
110 durante el periodo de lealizaci6n
del mismo.
9 de abril de 1926.
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Capitán general de la primera
ngi6n.
s~ desestima. por carecer de dere-
cho, la petic.i6n del teniente coronel
de Caballería, disponible en Ceuta.
don Julio Rodriguez Solano e hern,
qur: lolicita ser destinado nuevamen-
te al regimiento de Cuadores Vito-
na, :38, el que debe atenerse a lo re-
,uelto por real orden de r:z de enero
dltimo (D. O. ndm. 9.).
9 de abrIl de 19:16.
SeiSor General en ;efe del Ejército
de Elpaña en Afnca.
Señor Comandante general de Ceuta.
El teniente de Ca~allerfa (E. R.),
de lal Intervencionel Militares de
Tetuin, D. Eladio Rodriguez Cañi·
bano. pasa deltinado a las de MeIilla,
,n vacante que de IU empleo existe.
10 de .1tril de 19:36.
Señor Director gellcral de Marrue-
cos y Coloniu.
Seíioces Alto Comi.rio y Genera.lec
l efe del Ejb'cito de Espaiia en. frica, Comaodaates genera~ de
Ceuta y MeliUa e Interventor .-ene·
ral del Ejército. .
•••
RETIRADOS
alCe..... C.••11I1'fI
ASCENSOS
VUELTAS AL SERVICIO
~t:CRETARIOSDE CAUSAS
D. José Pérez Vengut, del Tercio,
por herido, desde el 21 de enero \'11·
timo, para Málaga.
De acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en :39 del mes pr6ximo pasado,
se dcsestima petici6n de nuevo seña-
lamiento de haber pasivo como inuti-
lizado en actos del servicio de armas
del comandante de Infantería, retira~
do, don Ricardo Salinero Rodríguez.
p.or carecer de derecho a lo que soli-
c!ta, toda vez que no existe disposi-
cl6n alguna que se conceda dicho be-
neficio 'a los inutilizados en tiempo de
paz.
9 de abril de 1926.
~eiior. Capitán general de la primera
regl6n.
Señor Presidente del Conlejo Supre-
m'l de Guerra y Marina.
Se nombra lecretario de causal de
;a t:omandancia general de eeuta,
al 'largento del regimiento de Infan·
tería Serrallo ndm. Ó9 Sime6n Hor·
tig6n Ve,... y al~irantet a dicho caro
ogo y Comandancli, al de la milma
<:ategoría, del de Ceuta n'4m. 60. Ro·
berto Medin~ ~íYero, por reunir am-
bc.'lI I:.s condiCiones que determina el
rea1amento de 11 de junio de 1919
(J). O. n ID. 129).
9 de abril de 1926
Se!or Com~dante general de Ceuta.
Sefi.or Interventor general del Ejér-
OltO.
LCls soldados Jaime Rosell Bargallo,
del regimiento mixto de Artillerla de
Ll.'Tache, y Pedro Almirall 'MeraY, del
mixto de Artilleria de monta!a ,de
Ceuta. pasan destinados con la cate-
ellría de herrador de tercera, al regi-
lI"iento Cazadores de Treviño. 26 de
Cahallería.
9 de abril de 19:36.
St-ñcres Capit4n general de la cuarta
regi6n y Comandante general de
. Sc confirma el ascenso a suboficial Ceuta.
de cl'mplemento de Caballerfa del Señor Interventor
<;art,l'nto de dicha escala de la Escol- , citoI •
j
Se t.oncede la vuelta a activo, pro-
ceden,e de reemplazo por herido en
la tel~era regi60, al teniente de In-
faJltena D. Armando Oc6n Uniiz
. e;uedando disponible en dicha regi6~
liasta que le corresponda ser colocado
9 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
s( ñ.or Interventor general del Ejér-
CIto
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RESERVA
IICCI'... 1....11....
DESTINOS
IICCIú •• JallCII' ..............
CONDECORACIONES
Se aprueban las que se indican a
los oficiales que a continuación se ex-
presan:
Capitán de Artillena, con destino
en el Servicio de Aviación, don Ra-
fael Araújo Acha, el uso de la Meda-
lla Militar de Marruecos con el pa.
sador de «Tetu4nJl.
9 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Pasa a la reserva, con residencia en
el:ta región, el teniente coronel de Ar-
tillería don José Goyeneche de la
Puente, ManJués de Corpa, destinado
en la Comisrón Central de Remonta
dC'l Arma, por haber cumplido la edad
reglamentaria el, 6 del actual. abo-
dndosele, desde 1 de may6 próximo,
por el primer regimiento de Reserva,
el sueldo mensual de 833.33 pesetal.
9 de abril de ,1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra rMarina e Inter·
ventor general de Ejército.
DUQW DI T1mJd
REEMPLAZO
INSTRUCCION
Con arreglo a 1.. reales órdenes
de I2 de diciembr'e de 1900 y I2 de
noviembre de 1920 (<<Colección Legis-
latiTa n1Unl. 237 y 517), respectiva-
mentei se concede el pase a reempla-zo vo untario, con residencia en la
cuarta región, al comandante de Ar-
tillena D. José Sánchez de la Cava-
llerla, del 14° r~gimiento pesado.
10 de abril de 1926.
Sefiorel Capitanes generales de la
cuarta y séptima regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Pasa destinado en comisión al Cua.
dro eventual de Ceuta, lin dejar tu
MATRIMONIOS destino de plantilla, el comaadante
Se concede licencia para contraer de Ingenieros D. Roger Elpín Alfon-
lO, con destino en la Comandancia
matrimonio al capitin de Artillería y reserva de Ingenieros de Burgoe
D. Gregorio Olea Cort~I, de la Maea- (Logrodo).
tranza de Melilla, con dofla María .
de las Mercede. Ameijeiras Ferdn- 10 de abnl de 1926•
des, Y al teniente de' dicha Arma I Sefior General en Jf!fe del Ej&cito
don Santoe Batión Rodríguez, de la de Eapaña en A(rica
ComandaDCia de Larache, con dofla . •
María de las Mercedes L6pe2 Va. Señores .Capltin general de la sex-
rda. ta regrcSn, ~mandante general cI6
10 de abril de 1926. Ceuta y MellU. e Intel'ftIltOl' ge-
neral del Ejército.Señr~es Comandantes generales de
Ceuta y Melilla~
Se autoriza al sr1bdito guatemalte-
co, teniente de Artillería honorarío,
D. Filiberto Aguilar Bonilla, para
que amplíe I1IS estudios artilleros en
el Grupo de Instrucci6n del Arma,
por tiempo ilimitado y en la. condi-
ciones que eetablece La real orden
de 25 de mayo de 1925 (D. O. nú-
mero 114).
10 de abril de 1926',
Sefior Capitin general de la primera
región.
y 33), respectivamente, se concede I Se confirma la e~araci6n de re-
el pase a disponible voluntario, con emplazo por herido' en esta regi6n
residencia en la segunda regi6n, al 1a partir del 11 de enero 61timo, dei
teniente coronel de !Artillería don teniente de Artillería D. Joaquín
Juan Moreno Luque, del décimo re- Cárdenas Uavanera, de la Mehal-Ia
gimiento pesado. Jalifiana de Lanche núm.' 3, surtien-
. do efectos en la revista de comisario
10 de abnl de 1926. del mes de febrero pr6ximo pasado.
Señores Capita,nes gen~rales de la se- 10 de abril de 1926•gunda y qUInta reglones. '
_ Señor Capitán general de la primeraSe~or IntA!rventor general del E]ér- región.
CItO.
Señores General en ] efe del Ejército
de España en Afnca e Interventor
general del, Ejército.
.•. -
BAJAS
CONCURSOS
DISPONIBLES
lICCIú •• 1rd11l"1.
10 de abril de 1926.
$e6or 'CapitÚ1 general de la primera
regi6n..
Wores Capitán general de Baleares
e Intenentor general del Ej~rcito.
Se concede al teniente coronel de
Artillena D. Teodoro Ilontero To-
rres, destinado en el regimiento mix-
to de Mallorca, el pase a disponible
Toluntario, con residencia en la pri-
mera regi6n; con arreglo al real de-
creto de 4 <le julio ., real orden cir·
cular de la de febrero últimos (.Dia-
~o Oficial» n1Uns. 148 '1 33), respee-
tíTamente.
Se6or...
Se anuncia a concurso una vacante
de capitán de Artillería que exiltA!
en la EIC\W!la Automovili.ta de dicha
Arma, para que pueda ler lolicitada
por 101 que deleen ocuparla, en el
t~rmino de veinte días, a 'partir de la
publicación de esta dilpolrción, acom-
padando a la. inltancial de 101 in-
tereladol copia de IU documentación,
que lerÚl cunadu directamente a
este Minilterio por 101 jefel de 101
Cuerpol y dependenciu, bien ellto-
dido que 11.1 que no tengan entrada
an~el éie finalizar el quinto día, del-p* del plaso leAalado, serú de-
,yueltu a 101 solicitantes.
10 de abril de 1926.
9 de abril de 1926.
Sedor Capitán general de Canaria•.
Con arreglo al real decreto de 4
de julio y real orden circular de 10
de febrero últin*> (D. O. n6meros
148 y 33), respectivamente, se con-
cede el pase a disponible voluntario,
Es bal'a en el Ejército el teniente con residencia en esa región, al te-
de Artil ería (E. R.) don Carlos de niente de Artillería (E. R.) D. Sig-
1.. Lama Noriega Muro, lIupemume- fredo Albajara Bodega, del segundo
rario sin sueldo en esas Islas, seg6n regimiento de montaña.
delermina la real orden circular de
13 de mano de 1900 (C. L. n6m. 52), 10 de abril de 1926.
I Señor Capitán general de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
baUena don Ram6n Días Garda de
Quevedo, quedando en la citada .itua-
aón en esta región hasta que le co-
rresponda ser colocado.
9 de abril de 1926.
Señor Capi~ general de la primera
región. ,
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
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MATERIAL QUIRURGICO
Circular. El material quifÓrgico
de VeterintUia que figura en 1.. si-
guiente relaci6n ser' suministrado a
los Cuerpos por el Parque Central de
Sanidad Mihtar, a 101 precios que eJi
la misma se les seAala.
9 de abril de 1936.
Se IWlmbran farmact!uticos aUltilía-
res def Ejl!rc-;to, a los soldados del
Grupo de Sanidad Militar de esa re-
gión, don Antonio Lui. G6mel y don
f<afael Mauro Rico Herrero perte-
necientes al cUJlo de filas y iicencia-
cios en FarmaCia.
9 de abril de J9:36.
Sefior Capitin general de la ~ptima
reci6n.
S~fior Interventor general del Ej~r­
cito.
DESTINOS
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Se destina al Grupo de Fuenas Re-
gnlares Indígenas de Melilla n6me-
ro ~, con car~ter volUDtario, al te-
niente ml!dico del regimiento de Ca-
zadores Tetuin, 17 de Caballena, don
Manuel Muñoz Jim~nez, llue actual-
mente presta lervicio en' comisión en
las UDldades de IDfantería expedi-
cionarias en el nombrado territorio.
JO de abril de 1926,-
Sef[or Alto Comisario y General en
Jefe del Ejl!rcito ele España en
Africa.
SeñOl"e5 Capi~n general de la cuarta
regi6n e Interventor ~neral del
Ej6rcito.
•••
•••
'.1'IHC1tI .....1 .Ultlr
SUPERNUMERARIOS
El oficial primero de Intervenci6n
militar, con deetÍDO en el Tribunal
Supremo de la Hacienda póblica,
don Josl! Neira FraIlcEs, queda
supernumerario sin sueldo en la pri-
mera región, por haber sido nombra-
do juez de cuentas de tercera elale
de dicho Alto Centro.
9 de abril de 1926.
Sefior Capitú general de la prim.
ra regi6n.
Sefi:OI" Interventor general del Ejl!r.
oto.
n".. _:I'avd
Sefior...
Aguja de gran tama6o, 8 peaetaa.
Costotomos n.
Cuchillos de 30 centfmetros, 10.
Jdem cortos y fuertes, 6,50.
Escalpelos rectos, 3,:30.
Jdem convexos, 3,:35.
Erinas dobles y agudas, 3,25.
Idem senciDas, 2.
Escoplos, 4,50.
Gubias, 7.
MartiUo de acero con garfio .,. ha-
cha. 15.
Pinzas fuertes de disección 15 cenoa_..........1IIIIr tfmetros, 2.75·
Idem ft curaci6n, cnuadu, de 19
ABONOS DE TIEMPO centímetros. 5·
Raquítomos de Aznusat, 10.
Se concede al comandante ml!dico, Sierras de dono m6vil, 9,5°.
con destino en el Hospital Militar Tijeras enterotomos de 20 centlme-
de San Sebast~, D. Antonio Na- tros, 6,50.
fna Maq,ueda, el abono del tie.utpo Idem rectas con, pUDtas de 17 cea-
transcurndo entre el n de septiembre t{metros, .,50. .
de 1923 y el 31 de diciembre de 1924, Tubos ÍDluSadores con espita, S.
en que puó a excedente sin sueldo Lancetas de sangrla, 3,50.
por hallarse comprendido en los Bisturis recto. mango fijo, 3,So.
preceptos de la real orden' circular de Idem curVos, mango fijo, 3,50•
15 de diciembre del do próximo Tijeras rectas. punta rolDa, 16 c.-
pasado (D. O. n6m. 280). tímetros, ..fo.
10 de abril de 1926: Idem curvas. PUDta roma, 16 c:eD-t(metrc.. ...so- '
Sdor Capit4D general de la lGt& PiDJ.. curación, cnaaadu, 16 cea:-
regi6D. ' tímetros, ...
Sefior...
REGLAMENTOS
Circular. El artículo 35 del regla-
mento aprobado por real orden circu-
lar de 11 de jwuo de 1919 (C. L. n(i-
me.ro 333), queda modificado en la si-
~Iente (orma:
ceLos cargos de .ecretarios perma-
nentes de causas de la clase de sar-
gento, serán desempeñado. por los
de esta categoría que hallándose en
las Dueve óltimas décimas de su es-
cala y ao teniendo notas desfavora-
ble. de ninguna clase en sus filiacio-
Del y hoj.. de castigos, lo soliciten
y sean nombrados de real orden, a
propuesta de la autoridad judiCial,
previo examen que se celebrar' en Ja
c:npital de 1.. re.pectival regiones o
dIstritos, con arreglo a lo que se
preceptóa en lo.. siguientes artículos.»
9 de abril de 1936.
..........
Regimient¡> de plua y posici6n, 3.
86pUma regt6D.
Batallón Cazadores Africa, 13.
Regimiento Lanceros Farnesio, 5 de
Caballería.
Regimiento de plua y posición, l.
MeUDa
Primer regimiento de Artillería li-
sera.
13.° fdem fdem.
CONTABILIDAD
Se aprueban las cuentas de caja del
ejercicio 1934-25 de la Academia de
eaballena y re~imiento Cuadores Al.
buera, 16 de dicha Arma.
9 de abril de 19:36.
Sefior Capi~ ceneral de la sl!ptima
región.
Se60res Intendente general militar e
Interventor general del Ejt!rcito.
BataU6n de Montafia Barcelona, l.
Regimiento Dragones, Nuznancia,
número 11 de CabaUerla.
Octuo regimiento de Artillerfa li-
gera.
Se afrueban lu cuenta. de mate·
1'11.1 de tercer cuatrime.tre del ejer-
<:icio de 1934-35 de lo. regimiento.
de Infanter(a San Fernando, 1I, afec·
to al de Borbón, 4, primer regimiento
Artillería pesada y tercer regimieato
Artillena pesada.
9 de abril de 1926.
Sefiore. Capitanes generalea de la
primera, legunda y tercera regio-
ue•.
Sedore. btendente general militar e
Interventor general del Ejl!rcito.
Se arrueban las cuentas de mate-
nal de primer cuatrimestre del ejer-
cicio 1935-:36 de los Cuerpos que tigu-
un en la relaci6n sipiente.
9 de abril de 1936.
S~iiores Capitanes generales de la pri
mera, cuarta, sexta y sl!ptima re-
giones y Comandante general de
,Melilla.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejl!rcito.
PrImera regi4a.
Se aprueban las condecoraciones que
lIe indican, al persoDal de tropa que
a continuaci6n se expresan.
9 de abril de 1926.
Se4o~es Capitanes ~enera1es de las
qumta y lexta reglones.
Sarcento del legimiento de Infan-
teda Andalucía, 53, Moisl!s Tejada
Diez, Ja adici6n de Jos pasadores de
(lLarache y TetdD" a la Medalla Mi-
Jitar de Marruecos que posee.
Sargento del quinto regimiento de
Sanidad Hilitari Amadeo Palomo Mi·l~. el uso de a Medalla Militar de
Marruecos con el pasador de eeTe-
tu4nn.
Teniente del regimiento de Infante-
ría "'turias, 31 aon Cáar MantiUa
Lautrec, la adición del pasador de~\ ocTetúrut a la Medalla Militar de Ma-,rruecos que posee.~
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REEMPLAZO
CapltaDee médicos
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
De 500 pesetas po, un quinquenio.
Comandante médico
Se concede al jefe y oficiales mé-
dicos comprendidos en la siguiente
relación, el premio de efectividad
que a cada uno se indica, a partir de
1 de mayo pr6ximo.
10 de abril de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera, tercera y cuarta regiones
y Comandante general de Melilla.
D. Angel Montoro Montoro, del
tercer regimiento de Sanidad Mllitar.
D. Manuel Muñoz y Núfiez del
Prado. de la Comandancia de Sani-
dad Militar de Melilla.
D. Roberto Soláns Labedán, det
séptimo regimiento de Artillerfa pe.
sada.
De orden del Excmo. Señor Mi-
nistro, se dispon~ lo siguiente:
lISPOSIaOIIES
lIe las 8ecc:io1leS de este lítIfIferit 1".
lu depellHaoiu «:en••
Pinzas dileCCi6n 13 centímetros, Cauterios de platino punta c6nica ¡circular de 16 de febrero de 1918
1,75. delgada, 37,20. (C. L. n6mero 57). al soldado de
ldem de ligar, porta-alfileres de 13 Idem ídem punta fina, 39.50. la Comandaucia de Sanidad de Ceu-
ccnt(metros, ... ldem 'd. punta .larga con gula, ta·Tetuú D. Gaspar Rodríguez del
Sondas acanaladas, de 15 centíme- 29.50. Caño, licenciado en Medicina y Ci.
tros
1
0.80. ldem 'd. pala cuchillo, 60. rug'a. siendo destinado para necesi-
Il1em de ballena de 13 cenííme- Sondas uretrales eláslicas de 9 por dades y contin~encias del servicio
tros, l. . ! ,08. ;. de dicho territorio.
Estiletes de lat6n de 13 centíme- Sondas metálicas curvas de 11 por 10 de abril de 1926.
tr85, 0,50. 80i 8. Señor. Comand..lnte general de Ceuta,Portadusticos, 2,75. dem rectas, de 11 J?Or 50, 7· Señor Interventor general del Ejér-
Portamechas de 15 centímetros, 0,60 Blefarostato para oJos, 8. cito
Estiletes de plomo, 1,30. Elevadores de párpados, 3,5°· .
Erinas de ganchos sencillos agudos Cuchillo de cataratas, 4,50 .d~ 17 centímetros, 1.75. Espátula de concha, ...
Idem dobles agudos de 17 celltí· Pinzas de extracción. 7,75·
metros, ::l,::l5. Idem de fijar. 4,75·
Idem romos dobles separadores de ldem de iridictomia, 3,::l5·
17 cenlÍmetr05, 2,25. "'ijeras rectas de punta aguda. 3,25·
Trocares para punción Intestinal, Idem acodaJas. 3,50 •
ocho pesetas. Agujas de cararatas, 3,5°,
Juego de tres trocares pequeños en FonendoscopIos Bani Biallchi,
eEtuche cilíndrico, g.50. 16,5°.
Agujas de sedale~Je tres piezas, 8. Percutores, 6-
Idem...ojo resorte hendido (u~idad), Plexfmetros de caucho endurecido,
He!>.OJ3¿~charillas cortantes' ,Wolkman Termómetros clínicos de máxima
fi)a, 5.
5,50. Especulos raginales de Polauski, 60
Agujas sutura semicurvas, 0,35· Oftalmoscopios de B4dal, 95.
Agujas Reverdin, mallgo fijo, 12. Maquinillas de esquilar. 16. D. Cosme Valdovinos Garda, de la
Idem Cerlat, 3,25. Tijeras curvas para hacer cuarti· Academia de Sanidad Militar.
Idem Coopero 3,25· lla., 6.·
Pinza5 hermostáticas Pean, cruza· liipómetros de cinta. 2,40.
das, 3. Bisturí rtcto con mango articula-
Pinzas hemostáticas Pean, rectas, 3· do, 6.
Idem de ptesión continua, rectas, Idem curvo con ídem fd., 6.
1,75. Tijeras rectas punta roma 16 centí-
Idem de presi6n continua c.unas, mrtros, 3,50.
1,75. Tijeras curvas punta roma 16 cen-
Espátulas de acero de 13 centfme- t~metros, 4. .
t1"OS, I,::l~. AguJ'as de sedales de dos' De J.loo pesetas po, dos quinquenios
d . d d ... - C.. _- plezac¡, r una anualidadMagul a orel e ca ena uc ......- ",75.
saigna.c, 70. Cucharillas cortantes ovaladas do·
Jeringas para inyecciones de cinco blu, 4,80.
centfmetrol cúbicOI, 9,5°. . Agujas Gerl't mango articulado, ...
Idem fdem fdem, de :10 c. c., 15,50. Hojas del salvia, dobles, 5.
Idem de curaci6n de :100 c. c.• 34. Estetos-::opios biauriculares de Ka'·
Aspiradores de Dieulafoy, 60 gra- man, 15.
mos, ..8. Alfileres de sutura, surtidos, 1.
Idem de Potain de 500 gramos, 62. Sacabalas Collfn, 10,5°. Pasa a reemplazo por enfermo. a
Pinzas diente ratón. de 13 centí- Cartones de seda para suturas, 1,13. partir del día 1 de marzo próxIDlo
metros, 2,50. 'l ijeras de esquilar curvas. 9,5°. pasado y con residencia en la pri.
Arbol de trépano con corona, ..... Idem ídem rectas, 3,40. mera re~i6n, el comandante m~(hco,
Cuchillos lenticulares, 6.50. Sondas acanaladas n centímetros. con destl1lo en el Colegio de Huér-
Elevadores de acero, ... (',í~. fanos de la Guerra, D. Eduardo Ma-
Raspadoles, 5- Legras con mango metal articulado teo Hemández.
Tira fondos, J. r:1'l '3 centímetros, 5,::l5. 10 de abril de '926.
Corta-dientes, 125. Agujas Cooper mango fijo de I~ _. .
Escofinas planas·, 22. centímetros, ::l,60. Senor. Capltú general de la pnmera.
Idem angulares, :17. Estiletes plala espiral, 2,5°. I regl6n.
Gatillos extractores. 17·. Apo~temer~t 3,50. ISeñores Capitin-general de la quinta
Gubias modelo francés, 6,50. AgUjas MÓlJ. 0,75. región e Interventor general del
Especulums cric de Brognierg. Frascos tapón esmerilado ns gra- Ejército.
13,15· f['CS. 0,90, . DUQUE D& TITOAK
Traqueotomos de Brognierg, 38. Idem boca estrecha, tap6n. esmeri-
Cinulás de '9 milímetros, 12. larlo, 200, 1.::lO.
Pinzas limitatLvas de castraci6n 30 ldem boca ancha fdem ::lOO, ',50.
centímetros, 30. .Idem boca estrecha. fdem 100. 0,85.
Ide.m de torsi6n, de 30 cm., 30. Idem boca estrecha fdem fdem, 30'J
Bisturís anchos l¡{mina oculta, 9· 1,60.
Dilatadores uterinQS, 8. Ide.m boca ancha fdem 100, 1 35.
Ganchos para neurotomía derechos Juego tubo goma para fonendosco-
~ izquierdos, 4- • dos, un metro, 1,::l5. .
Ten6tomos rectos, mango fijo, 5. . Tubos de 'en5llYo. 0,10,
Idemeurvos, 4,50. Tubos de goma de uno y medio me
Hojas de salvia a lA derecha, 4,50. UOS, 2.
Navajas tnmcadas, 5, IICC." ca......
Sierras~ forma curv.....8. DESTINOS
Le,ras d~ dlfermtes g¡¡~IUOS, 5,) MEDICaS AUXILIARES JZooca~eno con ~ccaonos, 200; ~. El sar ento de Caba'"
Cautenos de platmb p1lDta c61uQ .Se. nombra médico a~iliar del da Josi G6m~z R~rfguez, que pret-
~, 34- EJErato. con arreglo a la reJlJ orden
© Ministerio de Defensa
LJ. U. nWL 80 11 ele abrO de 1926
el Oen.ral Secrct&ll~
p,tlrD V",tltllo CtUtl'g
RETIROS
Cil'Culal'. Excmo. Sr. ; Por la Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo y con
esta fecha, se dice al Director gene-
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente :
.,vistos los expedientes de inutili-
dad instruídos a las clases e indi-
viduOl que fi~an en la relación
que da principIO con el suboficial de
Caballufa D. Jerónimo Velázque~
Iglesias y termina con el soldado
de Regulares Maimón Bea Al-lal
Haddur, IleSUltando que por las reales
órdenes que se citan se ha dispuesto
que causen baja en activo, por haber
sido declarados inútiles para el ser-
vicio, por los motivos que en ellas
se expresaa, e~te Consejo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de J904, ha cla-
sificado a cada uno de ellos con el
haber pasivo mensual que le les le-
ñala, el cual deben cobrar por las
Delegaciones de Hacienda que se in-
dican, desde las fechas que se ex-
presan.))
Lo di,B'o a V. E. de orden del ex-
celentíSimo señor Presidente paza su
conocimienlio, y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V. E. mucl10e
años. Madrid 27 de marzo de J9:16.
ExcmOl. Sres. Generales gobemad~'
. res de...
El General ~cret&rlo.
P,llrD V,rll_,D CtUtrD Sl'ñor...
El OeacraJ Secreiarlo,
P,tlI'O V",lllgo ClUtl'O
PENSIONES
Circular.' Excmo. Sr.: Este Con·
~f'jo Supremo, en vista de fa relación
de pensiones concedidas por el mill-
mc, que empieza <.on doña Fraacisca
Correa García y termina con Aurelia
Martínez García, y publicada "n el
DIAJUO OFICIAL núm. 7:1, ha acordado
maaifestar a V. E. que la fecha de la
rt;laci6n es la de 34 de marzo de 19:3~
~1\ lugar de la del mismo día y me&
de 19:35, como por error de imprenta
t.gura en di:ha relaci6n.
Lo que tengo el honor d.e partid·
T·ar a V. E. para IU conOCImiento y
efectos consiguientes.-Dios ~uarde a
V. E. muchos afios.-Madnd,' 8 rie
al;ril de 1926.
Excmo.. Sres. Capitm general de pri-
mera re~ión y Gobernador mihta.
de Madrid.
•••
•••
CHIII' hJI'I.' ••••,m , ••rI••
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Seíior.: E.te Con'6ejo S'l-
puma, eD yÍlta de la c0.l1cesI6n· de
...... IIIU'ICCItL 1IC111I.1....
I CI...............
LICENCIAS
Se conceden doa meses de licencia
por enfermo para esta corte, al alfé-
re¡ alumno de la Academia dI! Arti-
llería D. Pablo Hernlindez-Nájera
Mala.ver.
JO de abril de 1926.
Señor Director de la Academia de
Artillería.
Señores CapitaDes generales de la
primera y séptima. regiones e In-
terventor general del Ejército.
el Jele de la Sección,
¡ ..... VuntU
1fS'~:~"" ,.1 ....ll~ .. J ... ' .. '.:01 ti.'"'' I •
1111 terriciol como agregado ea la Ye- \ dos pagu de focas hecha a favor do:
guada de Sementales de Smid-el-Ma fdoña EloÍla de Luca~ Barrl's, ,c.in te-
)
y Depósito de gaaado de Lanche, de- lcha 27 de marzo tíltlmo y pU,J•.cao~je de prestar dichos servicios, y vuel- en el DlAlUO. OnClAL núm. 72 , ha: va al Depósito de Recría y Doma de acordado m~Dlfestar a V. E. q~e por
la primera zona pecuaria, al que per- un error de Imprenta figura .la mtere-
tenece de plantilla, efectuando su in- sada con el nombre de Elvlra en lu-
corporaci6n a la mayor brevedad. gar del de Eloísa que es el verdad;ero.
de abril de 1926. Lo que tengo el honor de ~aalfes
_ 9 tar a V. E., de OrUf'D del senor Pre
Senor... . !,idente, para su conocimiento y efe,:·
Excmos. Señores ~apItin general de tos consiguíentes.- Di<'sguarde .
la segunda regtón y Comaadaate ,ooJeceacia muchos años.-Madrid R
arenera! de Ceuta. ce abril de 1926. .
El Jde de la sección,
P.O.
Ri&M.iD C/uMH
© Ministerio de Defensa
Madrid 27 m.no de 1926.
Jdem l.· IEnrlque Celador Sardio .. IOtro lIdem .
C. G. l.· rq.lJu,n Korner Muller...... ISar¡en·o •. ITe(cio. lO' lO •••
1 lO. le r Ó n 111:0 Velbquel, ti al le 11C. G. av .••• l l' . (Subo el ... aba eria .....¡ es..s .•...••....••..
!
...
8
OBS~YAClONes
recU
...-.-.. Ude !al naln órdeaee
coacedlft~l"
ti miro pw Iatlttlu
Idem '. 'jCeuta llldem .
Alicante ••.• Alicante ..•. lR. O. 13 de Idem
Almeda ..•. "Imerla , ••. f 1926 (D. O 60)
Ceut Oepoalt.rfaIR. O. 11 de idea
a...... upecial •. f l,a6 (D. O, 58).
. 1IM~hll•••••• Ildem •••.••. I,clem •.•••••••••
YADIm. T.... ..,~ ... ;ce:.
MIa l. penal6n de 17'50 pe-
Pal.a Dlrec-l set•• por la Medall. de
Madrid ~ ción gene- R. O. 4 diciembre SufrlmleatOlpOC' la p,.
•.•.• ni de Cla- 19'5 (D. O. '73) . 'rl., vIWIc:I., concedida
ses P.sivas por R. O. de 7 abril 1""
11
(O. O. nl1m. '~).
Mil l. peulión de r.'50 pe
let.. por la Medalla de
'Id ' I ~R' O. 13 de m.1'IO Suftimientos por l. Pa
cm ••.••.• idem....... í916 (D. O. 6.). tri., vlt.Ilc1., coacecl1da
I
p'0r R. O. 9 ocbre. 1923
. (D. O. adlD••61).
Idem ••.•.•• lIdem •• • • . .. '1em .•••••..•••
Ceut•.•••••• lDepoal.tarra!R.O. J Imano 1926
especal ,. i (D. O, Si) • •• • • _
Sal.manca •. \S.l.m.nca ' -
lir.n.d•••.• Gran.d..... t
Córdoba •••• Córdoba.... !
lpal 'a Dlrec-. dón leae-Madrid. • • • • ni de Cla tleS Pasiv. ...
lNavarra ••••INavarr•.•.• R.O. de IJ marao . I
Córdoba •.••• Córdoba.... ,6 (D O 60)
Par.· Oirec- l' .. .
IU_dr'd ción lenett- 1 •••• , •ral de ela
acsP.slvlI'
19~.~'orense.•.• '1' Orenae •••••Barc~lona... Bar elona...
ran.da ..• , Granadl..••
órdoba••.. Córdoba ••.•
Ceuta lDepoait.rf./R.O. de 17 marzo
• • • • • • especial •• S. 1926 (D. 0.64).
Mil la penaleSn de l.rSO pe-
.etas por l. Medall. de 1
Idem ..•.•.• IMeJilla . • •• /Ildem •••.....••. ) Sufrimiento. por l. Pa-I
tri., vlt.lIcl., concedld.
por R. O. 15 junio 192.
1
,
(D. O. aI1m. 133). P
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Anu o nerpoI!lIlpleoeNOMBRI!S
Autoridad
'In cunó
ti tllpedlellte
Idem • .. Ren~ Grolalue Rochard •. Cibo....... Ideas .
C. G. Ceuta • Amar lalahuli 11.- I ~ (.. • •• Otro . . . . . •• ReruJartt eetlu
C. G. 7,· rel· ,~ HoJpdo Martra ••••• Otro •••••.. Idellll Larache ••
lc1em 2.·.. " Ma.ud Sal. Ollnrel •.. Corneta ...• lafaaterla••••••
Idem ••••• ,. Vic:tor Pareja Gonz!lel.••• Le,·ooarlo •• fercio ••••••••
ldem 8.- ••• 'lf4!Ux Garera llm4!aez•••.• Otro ..••.•• Idem ••.•••••••
Idem ••a •••• Jeel1. Pinar VUlanueva Otro •..•••• Idem .
• 1Vicente Ft'rniDdel Expó-
Idem J. • •• d 't Otro ... • •• Idem..... • ••110 •••••••••••••..••.
Jdem 8.· ••• 'IGUidO Rlaa1dial G11Iieac.. Otro ......• Idf'm ..•.•.••..
ldem 4.-... A.bd6a Manra. Martln ••• Soldado Inf.nteda ••••••
C.G In " .. ,Ru»erto G.rda Bono Otro Idtm ........•.
C. G. l.·... fuan c.ltro Oueil Otro lJem .
)H.mcdi BenSelam, nl1m:-C. G.lnT . • • • ro I 18' Otro ••••••• Regul.r~ •.•.•
• .,•••••••••••• t.
. jA.U Ben Mokaden Ukill,nd-IOtr IC. G. MehUI. -.. o 583 o .•.•••• Idem., ..•••••.~r.. . .
IMoh.med Sea K. d d u r
ldem Ceuta. l HUI' e !Otro •••••.. Idem.. • ••••.•
. J. ti •• ti' .••••••
Idom MCJiJI•.!rOle Vives Jorro .••.•..•• ,Otro .•.•••. clem ..••..•••.
C. G.lIlv. . • Leon.rdo Barr.ncL) Bueno Ot o • .• •• 'dem •.••..••••
lIohamet B n Amar MOha_!Ot .Ideaa ...... . . . ur Del1ibulaf.r. . • • • • • • ro. •• • • •• de31 ••.•.••.• ·•
Idem •••.••. Maimón Ren AI-Ial M.d-I dur, nl1m. 161. Otro lIdem ..
@
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